



























































    我这里要做一个特别的说明，当代中国知
识分子分布在三个领域中。它们分别是理论界、
学术界和思想界。 
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    还有第三种意见则认为，知识分子不应该
代表别人的利益，最重要的知识分子要代表社
会普遍的正义和良知。 
    所以我们看到，1990年代中期以后中国知
识分子在利益上已经完全分化，它不再是一个
统一的共同体。 
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    在我看来，在涉及到中国的发展和改革的
问题上，中国思想界目前有五个派别。 
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    刚才谈到的这三种思潮相互间不是孤立
的，而是有相互结合的趋势的。它们表现为三
个特点。 















    第三个转变是从原来关心国家的内部问题
转向了关心国家与世界外部的关系。 


















































      







































































    然而，为什么没能形成共同体呢？其原因
又是什么呢？我不认为意见的对立是其理由。 
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 本文是作者 2010 年 7 月在 ICCS 研讨会发表的
文章为基础而修改。 
1 许纪霖,中国华东师范大学思勉人文高等研究
 
 
院常务副院长、历史系教授。 
